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A pályázatból finanszíroztuk egy exegetikai tárgyú kötet szerkesztési és tördelési költségeit, 
amely válogatott tanulmányokat tartalmaz a Magyar Patrisztikai Társaság két 
konferenciájának anyagából. A válogatás szigorú elvek alapján történt, két anoním lektor 
bírált minden egyes tanulmányt, az írásoknak pedig tematikailag az OTKA pályázathoz kellett 
kapcsolódniuk. A kötet a jövő év elején fog megjelenni a Szent István Társulat gondozásában. 
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